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ABSTRAK 
 
ASMIKA RAHMAN: Pelaksanaan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn 
untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam terpadu Abu Bakar 
Yogyakarta. Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pendidikan politik 
melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam 
terpadu Abu Bakar Yogyakarta. 2) Kesadaran politik siswa setelah mendapatkan 
pendidikan politik melalui pembelajaran PKn di SMA Islam Terpadu Abu Bakar 
Yogyakarta. 3) Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pendidikan politik 
melalui pembelajaran PKn untuk penguatan kesadaran politik siswa di SMA Islam 
terpadu Abu Bakar Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subyek dalam 
penelitian ini yaitu guru mata pelajaran PKn, siswa dan siswi SMA Islam terpadu 
Abu Bakar Yogyakarta. Data diambil dengan metode observasi, wawancara, dan 
studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman 
observasi, pedoman wawancara guru, pedoman wawancara siswa, dan pedoman 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Teknik 
keabsahan data  menggunakan teknik triangulasi.  
Penelitian ini menghasilkan simpulan. 1) Pelaksanaan pendidikan politik 
melalui pembelajaran PKn sebagai berikut. a) Tahap perencanaan, yaitu 
mempersiapkan silabus, RPP, program harian, program semesteran, program 
tahunan, dan materi yaitu budaya politik, dan sistem pemerintahan. b) Tahapan 
pelaksanaan, yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, bermain 
peran (role playing), debat, dan penugasan. Adapun media yang digunakan yaitu 
whiteboard, buku pegangan guru dan siswa, LCD proyektor, laptop, video, slide 
power point, komputer, majalah, artikel, koran. c) Penilaian Hasil Pembelajaran, 
yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2) Kesadaran politik siswa setelah 
mendapatkan pendidikan politik melalui pembelajaran PKn sudah mendapatkan 
penguatan secara baik. Dibuktikan dengan nilai UH, UTS dan UAS siswa rata-rata 
sudah memenuhi KKM (77), siswa aktif pada saat diskusi dan presentasi, siswa 
mampu memahami, melaksanakan, membuat yang ditugaskan dan mampu meniru 
yang dicontohkan oleh guru. 3) Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan 
pendidikan politik melalui pembelajaran PKn sebagai berikut. a) waktu yang 
terbatas, b) masih ada siswa yang apatis, c) kurang dukungan orang tua, d) 
kurangnya buku bacaan tentang politik. 
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pembelajaran PKn, Kesadaran Politik.  
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ABSTRACT 
 
ASMIKA RAHMAN: The Implementation of Politics Education through the 
Teaching of Civics Education to Strengthen the Political Awareness of the 
Students of  Integrated Islamic High School Abu Bakar Yogyakarta. Thesis, 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This research aims to reveal: (1) the implementation of politics education 
through the teaching of civics education to strengthen the political awareness of 
the students of Integrated Islamic High School Abu Bakar Yogyakarta, (2) the 
students‟ political awareness after receiving civics instruction at the school, and 
(3) the constraints in the implementation of politics education through the 
teaching of civics education to strengthen the political awareness of the students at 
the school.  
This research is a case study which used the qualitative approach. The 
subjects were established using the purposive technique. They consisted of the 
Civics Education teacher and the students of Integrated Islamic High School Abu 
Bakar Yogyakarta. The data were collected through observation, interviews, and 
document analysis.  The instruments used to collect the data consisted of an 
observation guide, interview guide, and documentation guide. The technique of 
the data analysis used is the qualitative data analysis and the technique of the data 
validation used is the triangulation technique.  
The results of this research are as follows. (1) The implementation of 
politics education through the teaching of civics education is conducted as 
follows: a) the planning stage was to prepare the syllabus, lesson plans, daily 
programs, semester programs, annual programs, and teaching materials in political 
culture and government system; b) the implementation stage  used the methods of 
lecture, discussion, presentation, role playing, debate, and assignment, and the 
media used included a whiteboard, teachers‟ manual and students‟ book, LCD 
projector, laptop, video, power points slide, computer, magazines, articles, and 
newspaper; c) the evaluation of learning achievement consisted of cognitive, 
affective, and psychomotor domains. (2) The students‟ political awareness after 
receiving politics instruction through the teaching of civics education was well 
strengthened. This is evidenced in their scores in daily examination, semester 
examination, and end-of-semester examination, which averagely has met the 
minimum mastery level (77), students‟ activity during discussions and 
presentations, students‟ ability to understand, implement, do the task, and imitate 
what was modelled by the teacher.  (3) The constraints in the implementation of 
politics education through the teaching of civics education included: a) limited 
time allocated, b) apathetic students, c) lack of parents‟ supports, and d) lack of 
books on politics.  
 
Keywords: Political Awareness, Civics Education Instruction, Politics Education  
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